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—————— V ERANSTA LTUNGEN ———————
 JAHRESTAGUNG 2016 DER ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR ME-
DIZINISCHES BIBLIOTHEKSWESEN E. V. (AGMB) 2016
(GÖTTINGEN, 26.–28. SEPTEMBER 2016)
Thema: Medizinbibliotheken heute. Orte im digitalen Wandel
Ort: Georg-August-Universität Göttingen
Website: http://www.agmb.de/papoopro/index.php?menuid=134&reporeid=220
 16. ÖSTERREICHISCHES ONLINE-INFORMATIONSTREFFEN 
UND 17. ÖSTERREICHISCHER DOKUMENTARTAG (ODOK) 2016
(EISENSTADT, 27.–29. SEPTEMBER 2016)
Thema: „Dokument – Dienstleistung – Digital“
Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt
Website: http://www.odok.at/2016/de/
 iPRES 2016 – 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL 
PRESERVATION 
(BERN, 3.–6. OKTOBER 2016)
Ort: Schweizerische Nationalbibliothek, Bern
Website: http://www.ipres2016.ch/
 BAYERISCHER BIBLIOTHEKSTAG 2016 
(PASSAU, 5.–6. OKTOBER 2016)
Thema: „Bibliotheken – Orte des digitalen Wandels“
Ort: Universität Passau
Website: https://www.bibliothekstag.de/start/
 10. OPEN-ACCESS-TAGE 2016 
(MÜNCHEN, 10.–11. OKTOBER 2016)
Ort: Ludwig-Maximilians-Universität München
Website: https://open-access.net/AT-DE/community/open-access-tage/
open-access-tage-2016-muenchen/
